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1 
 
ERRATA SHEET 
 
This errata sheet list errors and their correction for the doctoral thesis of Yahana M. Aparicio 
Del Moral, titled “Natural enemies for the conservation biological control of Myzus persicae in 
Mediterranean peach orchards”, Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
LOCATION  ERROR  CORRECTION 
Page 6, par. 1, line 2  “sexual”  “asexual” 
Page 28, par. 1, line 1  “predators and parasitoids”  “predator and parasitoid” 
Page 28, par. 2, line 5  “and 4)”  “and 3)” 
Page 36, figure 6  “Figure 6”  “Figure 5” 
Page 36, par. 3, line 3  “(Fig. 6)”  “(Fig. 5)” 
Page 37, figure 7  “Figure 7”  “Figure 6” 
Page 37, par. 1, line 3  “(Fig. 7)”  “(Fig. 6)” 
Page 37, figure 8  “Figure 8”  “Figure 7” 
Page 38, par. 1, line 3  “(Fig. 8)”  “(Fig. 7)” 
Page 38, figure 9  “Figure 9”  “Figure 8” 
Page 38, par. 3, line 3  “(fig. 9)”  “(Fig. 8)” 
Page 39, figure 10  “Figure 10”  “Figure 9” 
Page 39, par. 1, line 3  “(Fig. 10)”  “(Fig. 9)” 
Page 41, par. 2, line 10  “(L. (Hemiptera:Anthocoridae)”  “L. (Hemiptera: Anthocoridae) 
Page 63, par. 2, line 8  “Samilyitobion”  “Sitobion” 
Page 108, par. 1, line 4  “taht”  “that” 
Page 118, par. 2, line 11  “<150 aphids”  “<250 aphids” 
Page 119, par. 1, line 6  “concealed”  “confined” 
 
 
 
 
